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Novos modelos de ensino e as evoluções no conhecimento pedagógico visam uma intervenção 
profissional consistente e eficaz. Desenvolveu-se um estudo acerca da diferenciação na abordagem 
e intervenção do professor no ensino dos JDC de invasão, consoante a expertise. Mediante o uso de 
uma ficha de observação de aula foram recolhidas informações acerca da abordagem e da 
intervenção dos professores. Depois de observar as aulas e catalogá-las pela expertise dos 
professores, fez-se comparações, recorrendo a dados estatísticos, ao nível pedagógico pelos dois 
grupos estudados. Após a análise dos resultados encontrou-se diferenças na conduta da aula e na 
intervenção conforme a expertise.  
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